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Objective of the study. The article presents the results of analysis of domestic 
and foreign literature devoted to the study of the problems of regulation of motor 
activity in children, as well as the results of analysis of normative program-
methodical documentation, educational standards, exemplary training programs 
and other documentary materials that regulate students’ motor activity. 
Structure and methods of the study. The analysis of recent studies of motor 
activity in children of preschool and school age enables to identify common 
scientific interests of domestic and foreign scientists and testifies to the urgency 
of the issue of optimization of students’ motor activity. 
Conclusion. The problem of regulation of children’s motor activity in terms of 
the adaptive approach is still understudied. Based on the analysis results, we 
developed and proposed an adaptation model of organization of children’s motor 
activity basing on comprehensive consideration of students’ adaptation to the 
educational environment.
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Цель исследования – научное обоснование адаптационной модели орга-
низации двигательной активности обучающихся на основе анализа отече-
ственных и зарубежных исследований. 
Методика и организация исследования. Основываясь на адаптационном 
подходе, осуществлялось моделирование процесса оптимизации двига-
тельной активности обучающихся.
Результаты исследования и выводы. Методологическую основу модели 
составили адаптационный, системный, деятельностный, личностно ориен-
тированный, аксиологический и дифференцированный подходы. Структура 
представленной модели включала в себя следующие компоненты: целевой, 
содержательный, процессуальный и результативный. В качестве ведущих 
форм деятельности выступили такие, как мониторинг двигательной актив-
ности обучающихся, анализ и прогнозирование результатов, консультации 
участников образовательного процесса, коррекция деятельности и условий, 
которые определяют как процессуальное, так и содержательное обеспече-
ние двигательной активности.
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Введение. Современная окружающая действитель-
ность изменила предпочтения, интересы, ценностные 
ориентации и потребности обучающихся в двигательной 
активности� Эти изменения затрагивают как количествен-
ные, так и качественные характеристики� У современных 
детей можно наблюдать наличие таких явлений, как гипе-
рактивность и гиподинамия� В дальнейшем гиперактив-
ность, гиподинамия приводят к стрессовым состояниям, 
формированию вредных привычек, что вызывает наруше-
ние обмена веществ, негативное влияние на опорно-дви-
гательный аппарат и в целом на состояние здоровья обу-
чающихся [4]� Несмотря на многочисленные исследования 
российских и зарубежных ученых по этой проблематике, от-
сутствие целостной системы формирования оптимального 
двигательного режима обучающихся с учетом их возмож-
ностей, потребностей, интересов и ценностных ориента-
ций, существенно затрудняет достижение цели воспитания 
здорового ребенка, что вызывает необходимость дальней-
шего исследования проблемы регулирования двигательной 
активности обучающихся в условиях образовательного про-
странства�
Цель исследования – на основе анализа отечественных 
и зарубежных исследований разработать адаптационную 
модель организации двигательной активности обучающихся�
Методика и организация исследования. Анализ от-
ечественных и зарубежных работ, посвященных исследова-
нию проблем регулирования двигательной активности детей 
и анализ документальных материалов, регламентирующих 
двигательную активность обучающихся�
Результаты исследования и их обсуждение. На сегод-
няшний день в утвержденном СанПиНе 2�4�2�2821–10 (с из-
менениями на 22 мая 2019 г�) остается неизменной реко-
мендация о необходимости удовлетворения биологической 
потребности в движении и проведении не менее 3 учебных 
занятий физической культурой (в урочной и внеурочной фор-
ме) в неделю и остается нераскрытым и актуальным вопрос 
определения объективных показателей и норм ежедневной 
двигательной активности, а также эффективных методов 
измерения двигательной активности обучающихся� Таким 
образом, нерешенной и малоизученной остается проблема 
адаптации образовательной среды к возможностям и по-
требностям обучающихся в двигательной активности�
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Здоровьесберегающие технологии фиЗического воспитания
Процессы адаптации обучающегося к образовательной 
среде сопровождаются перестройками в его эмоциональ-
но-волевой, мотивационной и познавательной сферах в со-
ответствии с изменяющимися условиями и требованиями 
обучения в школе� И чем выше требования, предъявляемые 
образовательной средой к обучающемуся, что наблюдается 
на сегодняшний день, тем тяжелее протекают его адаптаци-
онные процессы� Все вышесказанное подтверждает актуаль-
ность и необходимость разработки адаптационной модели 
организации двигательной активности детей, основанной 
на комплексном учете адаптационных процессов обучаю-
щихся к образовательной среде (см� рисунок)�
Основываясь на адаптационном подходе, мы осуществи-
ли моделирование процесса оптимизации двигательной 
активности обучающихся� При определении концептуаль-
ных основ исследования мы ориентировались на работы 
В� К� Бальсевича; Т� Е� Виленской; Л� Н� Волошиной; А� Г� Ком-
кова, Л� И� Лубышевой; И� А� Криволапчука; С� Д� Неверкови-
ча; Ю� К� Чернышенко [1–3, 5–8]�
Достижение цели представленной модели, на наш взгляд, 
будет наиболее эффективным при выполнении определенных 
условий: материально-техническое обеспечение, профес-
сиональная компетентность педагогов, программно-мето-
дическое обеспечение, нормативное сопровождение и учет 
показателей адаптационного процесса� Методологическую 
основу модели составляют адаптационный, сис-темный, де-
ятельностный, личностно ориентированный, аксиологический 
и дифференцированный подходы� Структура представленной 
модели включает в себя следующие компоненты: целевой, со-
держательный, процессуальный и результативный, а в каче-
стве ведущих форм деятельности выступают такие из них, как 
мониторинг двигательной активности обучающихся, анализ 
и прогнозирование результатов, консультации участников об-
разовательного процесса, коррекция деятельности и условий, 
которые определяют как процессуальное, так и содержатель-
ное обеспечение двигательной активности�
Выводы. Представленная адаптационная модель орга-
низации двигательной активности обучающихся включает 
целевой, содержательный, процессуальный и результатив-
ный компоненты; комплекс педагогических условий ее реа-
лизации; позволяет оптимизировать объем, время и интен-
сивность двигательной активности обучающихся, повысить 
физическую подготовленность и улучшить их психофизиоло-
гические показатели�
Статья публикуется при поддержке гранта  РФФИ 
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